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症例 既往妊娠・分娩 発作型 i発症年令i frl 考
A 24 初妊・初産 大発作 i 6 
B 26 中絶1間・初産 小発作 6 
C 26 | 流産1産回 (9週子宮内胎児死亡)・ 大発作 5 第1， 2子とも母乳保育
2回経
D I 31 I (中第絶12子回fe・ta1l回di経st産ress 大発作 15 第1 ミノレク保育




:例 内 DU 9;~ 、 てんかん発作 妊娠前時/休分娩 重 妊娠中の経過
マイソリン4錠・ 1000mg 妊娠前，年に数回 妊娠前より内服薬による催奇性








(実際は半量内服) 作 41週にNSTでsmoothbaseline 
退院後額回発作 があり入院。
デパケン6錠・ 1200mg 妊娠前2年間発作 26適時血圧130~60mmHg，尿
(sodium valproate， VPA) (無) 蛋白(土)，浮腫(土)，体重4kg/
テグレトー ノレ3錠・ 600mg 妊娠中，産祷発作 4:i.担増加しており減塩 (5rn 
B 59/66 を指導し正常に復した。(carbamazepine， CBZ) (無)
34週H寺Hb7.99/dl，狂t24.496
i国，タ内販 でフェジン静在を続けた。
フェノパノレビター ノレ2錠・ 60mg 妊娠前年に2，3 17迎時血圧146~76mmHg ， i手
(phenobarbital， PB) @]発作。 胆(+)となり，減量 (5rn 
アレビアチン2錠・ 200mg 妊娠中，産揮発作 を指導したが，75/83 C (phenytoin， PHT) (無) 分!ぬまで血圧130~80mmHg， 
j手臆(土〉が続いた。
Ii羽，タ内服
フェノパノレビタール2錠・ 妊娠前5，6年発 39週時BP D83mm， F F L66 
60mg 作(1nO mmでIUGRが疑われた。

































在 日台 分娩様式 確母乳栄養立日数
A 42週O日 誘分娩発による経!陸 3 
B 141過6日 山間関I4 14 
C 139週2日 経!l室分娩 3160 4 
D 140週5日 再前帝田帝王切開で 12514I 7 
王切開















































ェノパルピターノレ (phenobarbi tal，以下 PBと略〉
およびアレビアチン (phenytoin，以下 PHTと略)
の血中，母乳中濃度を測定したところ，血中 PBの日
内変動はなく， PHT は 5 時間で1O~13μgjml であ
り，大きな変化はみられなかった。騎帯血中 PBは
0， PHTは6μgjmlで母体の約半量であった。 PB








PHT については変化がなく， PB については産樟3











































7時 10時 13時 16時
PB 6 5 5 4 
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SUMMARY 
Excretion of some anticonvulsant drugs into blood samples or breast milk was examined by an 
enzyme immunoassay in five cases of epileptic mothers， who were treated with the drugs such as 
primidon， phenytoin， sodium valproate， carbamazepine or phenobarbital. AIso concentration of 
the drugs in blood samples of their infants was estimated. No change of the rate of excretion of 
the drugs into mother blood or milk was observable during the treatments. Small amounts of the 
drugs were also detected in blood samples of their infants who were breast-fed. Breast feeding 
is suggested to be available even for the cases of patients who are treated with anticonvulsant 
drugs， because development of the breast-fed infants is apparently normal. 
(受付 1982. 12. 20) 
